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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes 
y Secretarios reciban les núme-
ros de este B O L E T I N , dispon-
drán que se fije un ejemplar en 
el sitio de costumbre, donde per-
manecerá hasta el recibo del 
nümero siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de 
conservar los B O L E T I N E S co-
leccionados ordenadamente, pa-
ra su encuademación, que de-
berá verificarse cada año. 
! S E P U B L I C A T O D O S L O S D I A S 
: E X C E P T O L O S F E S T I V O S : 
Se suscribe en l a Intervención de l a 
Diputación provincial, a diez pesetas 
al trimestre, pagadas al solicitar la 
suscripción. 
L o s Ayuntamientos de esta provin-
cia abonarán la suscripción con arre-
glo a las Ordenanzas publicadas en 
este BOLETÍN de fecha 30 de Diciem-
bre de 1927. 
i Los Juzgados municipales, sin dis-
j tinción, diez y seis pesetas a l aflo. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios 
que hayan de insertarse en el 
BOLETÍN OFICIAL, se han de 
mandar al Gobernador de l a 
provincia, por cuyo conducto se 
pasarán a l Administrador de 
dicho periódico. (Real orden de 
6 de abril 1859). 
S . M . e l R e y D o n Al fonso XIII (q. D . g.), S . M . l a R e i n a D o ñ a V i c t o r i a Eugenia , 
S. A . R . e l P r í n c i p e de As tu r i a s e Infantes y d e m á s personas de la A u g u s t a R e a l fami l ia , 
c o n t i n ú a n s in novedad en su importante sa lud . 
(Gaceta de l d í a 23 de A b r i l de 1929). 
S U M A R I O 
Parte oficial. 
M i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n 
Rea l orden dando un plazo de treinta día* p a r a 
que los Subdelegados de F a r m a c i a que no lo 
hubieran verificado, visiten personalmente 
las Farmac ias de l a p M n c i ó n donde residen. 
A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l 
Comis ión p r o v i n c i a l de L e ó n . — Ext rac to de 
los acuerdos adoptados durante el mes de 
Marzo úl t imo. 
Jefatura il*> ui i i i»s . — SnKi'Httd de rejjistro de 
de ¡>. Uiuiiñn l ' i i tunla. 
Otnt ¡ili'in <//' l ) . Ai i i /e l Ai ra res lieijero. 
Obras p ú b l i c a s . — A n u n c i a n d o l a convocatoria 
p a r a Capataces Camineros. 
C o n f e d e r a c i ó n S i n d i c a l H i d r o g r á f i c a del 
Duero . —Anuncio . 
D i p u t a c i ó n p rov inc i a l de L e ó n . — Cuenta que 
rinde esta Depos i t a r í a coii'espondiente a l 
p r imer trimestre del año actual. 
A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l 
Adictos de Alca ld ías . 
En t idades menores 
Edictos rfe Juntas vecinales. 
A ( I n t i n i s t r a c i ó n do J n s t i c i u 
M i - t o s JtisgadoH. 
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MINISTERIO DELA GOBERNAIÚN 
R E A L O R D E N 
Ní im . 493 
E x m o . S r . : Transcurr idos y a m u y 
cerca de tres meses desde l a publ ica -
c ión de la R e a l orden de 17 de E n e -
ro pasado, en l a que se daban ins-
trucciones a los Subdelegados de 
F a r m a c i a para que v i s i ta ran perso-
nalmente las farmacias de l a pobla-
ción donde residen y remit ieran a l a 
R e s t r i c c i ó n de Estupefacientes el 
resumen de las existencias que todos 
los f a r m a c é u t i c o s de su j u r i s d i c c i ó n 
posean, y no h a b i é n d o s e cumpl ido 
l a mencionada d i spos ic ión por a lgu-
nos de los Subdelegados de F a r m a -
c i a . 
S . M . el R e y (q. D . g.) h a tenido 
a b ien disponer que se dé un plazo 
de t re inta d í a s , a contar de la fecha 
de p u b l i c a c i ó n do esta R e a l orden, 
para que cuantos no hayan cumpl ido 
l a mencionada d i spos i c ión , lo hagan 
durante este ú l t i m o plazo, a t e n i é n 
dose, en caso contrar io, a las respon-
sabilidades a q u e h a y a l u g a r . . 
L o que de Rea l ó r d é n eora i íü ieo a 
V . E . para su conqc imien lp y efec-
tos. Dios guarde a V . E . muchos 
a ñ o s . M a d r i d , 15 de A b r i l de 1929. 
M A R T I N E Z A N I D O 
S e ñ o r e s Di rec to r general del Ins t i -
tuto T é c n i c o de C o m p r o b a c i ó n y 
R e s t r i c c i ó p de T ó x i c o s , y Q-ober-
nadores c iv i les de todas las pro-
v inc i a s . 
(Gaceta del día 18 de A b r i l de 1929). 
C O M I S I Ó N P R O V I N C I A L 
D E L E Ó N 
HXT.IÍACTO DEÍ. ACTA DK L A S SESIONES 
GBJiKJMIADAS l'Olt E S T E OUEIU'O PRO-
V l X C I A f , E X LOS DÍAS f iUE A COXTI-
NUAOIÓN SE REr /AOIONAX: 
Sesión ordinar ia de 6 de Marzo 
de 1029. 
A b i e r t a la ses ión a las once horas 
bajo l a Pres idencia del S r . Vicente 
L ó p e z , con asistencia de los s e ñ o r e s 
Zaora, Uomie t a y G o n z á l e z Puente, 
l e ída e! ac ia de la ¡ in ter ior fué apro-
bada a d o p t á n d o s e los acuerdos s i -
guientes. 
A p r o b a r la dis t i ibnc.ión dn fondos 
del presente mes. 
A p r o b a r var ios a p é n d i c e s de pa-
drones de c é d u l a s personales. 
Rec l amar del A l c a l d e de V i K a m a -
ñ á n , e l expediente incoado para so-
l i c i t a r s u b v e n c i ó n , con objeto de 
construir un pozo artesiano. 
A n u n c i a r l a subasta para cons-
t r u c c i ó n del segundo t rozo del ca-
mino vec ina l de Puente de V i l l a r e n -
te a A l m a n z a a San M i g u e l de E s -
calada, p u b l i c á n d o s e el anuncio pre-
v i o en e l BOLETÍN. 
Concediendo a l pueblo de B a r n i e -
do l a c o n s t r u c c i ó n de las obras del 
puente sobre e l r í o E s l a , bajo l a d i -
recc ión de l a Secc ión de Obras de la 
Exorna . D i p u t a c i ó n . 
Remunera r a dos delineantes tra-
bajos urgentes prestados en esta D i 
p u t a c i ó n . 
A p r o b a r l a r e l ac ión de trabajos 
extraordinarios prestados en l a Sec-
ción de V í a s y Obras provincia les . 
Destajar las obras de una parte 
del camino de Carbaja l , para atender 
a !a cr i s i s del trabajo que se observa 
en l a ac tua l idad , p o n i é n d o l o en; co-
nocimiento del E x c m o . S r . M i n i s t r o 
de Fomen to , a los efectos de l a auto-
r i zac ión correspondiente. 
Nombra r Maestro A u x i l i a r d é la 
l ' lscuéla del Hosp i c io de esta ciudad 
a D . J e s ú s Henares M e d i a v i l l a . 
Nombra r para las oposiciones a 
las plazas de A u x i l i a r e s adminis t ra-
tivos, a D . M i g u e l Zaera , Vicepre -
sidente de l a D i p u t a c i ó n , por dele-
g a c i ó n del S r . Presidente , que ejer-
ce r á estas funciones en el T r i b u n a l ; 
y como vocales, a D . Fernando 
L a c a r r a , D i r ec to r de l a Escue la P'e-
r i c i a l de Comerc io , y D . J o s é P e l á e z 
Secretario de la C o r p o r a c i ó n , que lo 
s e rá del referido T r i b u n a l . 
A p r o b a r cuentas de servicios pro-
vincia les . 
A c t o seguido se l e v a n t ó la ses ión 
a las trece y veinte minutos . 
Sesión ordinar ia de 12 de Enero 
de. 102!). 
A b i e r t a la ses ión a las once horas 
bajo !a Pre.- idencia del S r . Vicente 
L ó p e z , con asistencia de los s eñores 
Zaera , Berrue ta y Norzagaray , fué 
leida y aprobada el acta de ia ante-
r ior , a d o p t á n d o s e los acuerdos si-
guientes. 
A p r o b a r var ios a p é n d i c e s de ^ 
drones de c é d u l a s personales. 
Desest imar una r ec l amac ión 
S r . Jefe de T e l é g r a f o s , referente ¡d 
impuesto de c é d u l a s . 
Rec lamar del S r . Ingeniero Direc-
tor de Obras provinc ia les las busos 
para l a a d q u i s i c i ó n de u n grupo 
moto bomba. 
Conceder a D . P a u l i n o Fernández 
d e L u g á u , a u t o r i z a c i ó n para cons-
t r u i r una rampa en l a carretera pro-
v i n c i a l . 
Aprobar el acta de oposiciones u 
las plazas vacantes de músicos de 
la B a n d a p r o v i n c i a l , y publicar 
nuevamente las vacantes no cubier-
tas, p u b l i c á n d o s e en el BOLETIX OKI 
OIAL, y juzgando los ejercicios el 
mismo T r i b u n a l que a c t u ó en las 
an ter iores» 
Facu l t a r a l Negociado de Recau-
d a c i ó n para que redacte las bases 
para inves t igar por medio de Ins-
pectores, datos indispensables pava 
l a mejor r e c a u d a c i ó n de cédu l a s per-
sonales. 
Facu l t a r al S r . Ingeniero Director 
d é Obras p r o v i n c i a l é s para que pie: 
s e n t é las de p rov i s ión de uriá plaza 
de Sobrestante, por haber sido nom-
brado uno de los que lá desempeíia-
ba, para l a C o n f e d e r a c i ó n Sindical 
H i d r o g r á f i c a del Due ro . 
R e m i t i r 7.000 pesetas con desíiii'i 
a los gastos del p a b e l l ó n de la Kx-
pos ic ión Ibero A m e r i c a n a de Sevil la. 
A p r o b a r los informes del señor 
Ingeniero Di rec to r de V i a s provin-
ciales en las reclamaciones prespn-
tadas al p lan de p r e l a c i ó n de cami-
nos vecinales. 
N o m b r a r temporero, a causa de U 
in tens i f i cac ión de trabajo, a <lon 
Carlos A l v a r e z Cadorn iga . 
A n u l a r , en v i s t a del informe 'le 
Obras P ú b l i c a s , l a convocatoria 'I'' 
l a p laza de Pagador de Vías y 01"'** 
provinc ia les , r e d a c t á n d o s e nueva* 
bases. 
Interesar del E x c m o . Ay»!lt"' 
miento de esta cap i ta l , la pro"1' 
c o n s t r u c c i ó n de aceras corre'-'!"'" 
dientes al Inst i tuto de H i g i e i " ' -
A p r o b a r cuentas de servicios l'ij 
v inc ia les y despachar iisun1"" 
t r á m i t e . 
(»)3 
U-to seguido se l e v a n t ó l a ses ión 
! I¡is catorce horas. 
Sesión ordinaria de 20 de Marzo 
de 1029 
Abier ta la ses ión a las ovice horas 
Imjo la Pres idencia del S r . Vicente 
J/ipez, con asistencia d é l o s s e ñ o r e s 
Ziiora, Berrueta y Norzagaray , l e ída 
,1 ai ta de l a anterior fué aprobada, 
¡nl.iptándese los acuerdos siguientes, 
f i jar el precio medio de los a r t í -
culos de suministros mi l i t a res . 
Aprobar expedientes de ingreso 
ilo pobres en los establecimientos 
benéficos, por cuenta de l a p rov in -
cia. 
Conceder permiso y dote para 
contraer ma t r imonio a l a es-asi lada 
Agust ina M a r t í n e z . 
Conceder plazo para proveerse de 
céilula personal s i n recargo a don 
.Manuel L . B r a v o , toda vez , que 
había interpuesto nna r e c l a m a c i ó n 
que -e reso lv ió d e s p u é s de terminado 
el periodo voluntar io de cobranza. 
A u t o r i z a r a l a ent idad pet ic iona-
ria, para que comience las obras del 
camino de V i l l a l ó n a A l t a r e s . 
Aprobar var ios a p é n d i c e s de pa-
jroñes du c é d u l a s personales. 
Resolver ' t á v o r a b l e m e u t e una re-
clamación, sobre c é d u l a s , interpues-
ta por D . D o m i n g o A l v a r e z . 
Desestimar l a presentada, por el 
mismo concepto, por D . A q u i l i n o 
Angulo. 
Conceder 250 pesetas a la Cofra-
día del Dulce Nombre de J e s ú s N a -
zareno. 
Itero i t i r 500 pesetas con que apor-
tan las Diputaciones a l a construc-
1 ••¡on de la l á p i d a dedicada a l a D i -
pntHcíón de Barce lona , y otras 600 
pai'ii la bandera que dichas Corpora-
«•'iones ofrendan a N t r a . S r a . de 
Honserrat. 
Adqui r i r con destino a l a B i b l i o -
'• ' ' ii Reg iona l , d iez ejemplares de l a 
'jl'm «Pa t r i a r e s u r g e » , de D . J o s é 
'-V-hrián. 
Aprobar las bases que presenta el 
• "K'Jciado de R e c a u d a c i ó n , para la1 
' " • i s t igac ión de datos relacionados 
la r ecaudac ión de cédu las per-
"wnlus. 
'^sest imar l a p e t i c i ó n de don 
J u a n H e r n á n d e z , de que se admi ta 
en el Coleg io N a c i o n a l do Kordnrau 
dos a un hi jo suyo. 
A d m i t i e n d o en d icho Centro , por 
concur r i r los requisitos reglamenta 
rios, a Cr i s t ino D i a z , de V i l l a b l i n o . 
A p r o b a r el acta do replanteo del 
camino do V a l d a v i d a a la carretela 
de S a h a g ú n a L a s A r r i e n d a s . 
A u t o r i z a r a D . Segundo Robles , 
para cerrar un terreno l indante con 
la carretera p r o v i n c i a l , bajo las con 
diciones del informe t é c n i c o . 
A p r o b a r e l expediente d<5 ingreso 
en el repetido Colegio de Sordomu-
dos, de Rober to O r t i z . 
Idem las bases de p r o v i s i ó n , por 
concurso de una p l a z a de Sobrestan-
te y que se pub l iquen en e l BOLETÍN 
OFICIAL. 
I d e m las de dos plazas de A u x i -
liares adminis t ra t ivos , de turno de 
l a D i p n t a c i ó n . 
A d q u i r i r 150 ejemplares de una 
obra de los Sres. G r a n i z o y Sanz , 
referente a c a r á c t e r , canciones y 
costumbres Jeonésas . 
Destajar las obras del camino de 
C á r b a j a l , en los ¡ki lómetros 2 , 3 y 4 
y aprobar las certificaciones de las 
realizadas, con c a r á c t e r p rov i s iona l . 
Des igna r t a m b i é n p rov i s iona l -
mente vt ca l de l a J u n t a p rov inc i a l 
de Transportes a D . I smael Norza -
garay . 
D a r por recibidas las obras del 
camino v e c i n a l de Orzonaga , apro-
bando el acta de r e c e p c i ó n . 
A c o r d a r que conste en acta el sen-
t imiento de l a C o r p o r a c i ó n , por e l 
fa l lecimiento del ex imioescr i to r don 
A n t o n i o de Va lbuena , Cronis ta de 
la p rov inc ia , expresando el p é s a m e 
a l a f ami l i a de d icho s e ñ o r . 
Des t inar l a cant idad de tres m i l 
pesetas que como Cron is ta de l a pro-
v i n c i a , disfrutaba el S r . Va lbuena a 
edi tar obras que difundan l a cu l tu ra 
en l a mi sma . 
S e ñ a l a r para el d í a 29 de A b r i l la 
c e l e b r a c i ó n de l a subasta del camino 
de San M i g u e l de Esca lada , anun-
c i á n d o s e un el BOLETÍN. 
Despachar asuntos de t r á m i t e , y 
aprobar cuentas de servic ios p r o v i n -
ciales . 
A c t o seguido se l e v a n t ó l a s e s ión 
a las catorce horas. 
L o que se pub l i ca en a l BOLETÍN 
OFICIAL en cumpl imien to de lo pre-
v e n i d o , en e l p á r r a f o lo del art . 28 
del Reg lamen to de 2 de Nov iembre 
de 1925. 
L e ó n , 14 de A b r i l de 1 9 2 9 . — E l 
Secretar io, J o s é P e l á e z . V.0 B .0 E l 
Pres idente , J o s ó M . " Vicen te . 
^ i asaras 
DON PIO PORTILLA Y PIEDRA, 
INGENIERO JEFE DEL DISTRITO MI-
NERO DE ESTA PROVINCIA. 
H a g o saber: Que por D . R a m ó n 
Pa rada , vecino de Benavente , se ha 
presentado en el Gobierno c i v i l de 
esta p rov inc i a , en el d í a 25 del mes 
de Febrero , a las once, una so l i c i tud 
de registro p id iendo 88 pertenencias 
para l a m i n a de h u l l a l l amada M a -
r ta del Rosario, s i ta en el paraje 
V a l d e a c e i t e » , t é r m i n o y A y u n t a -
miento de I g ü e ñ á . Hace la designa-
c ión de las citadas 88 pertenencias 
en l a fo rma siguiente, con arreglo 
a l N . m . : 
Se t o m a r á como punto de pa r t ida 
el mismo que s i r v i ó para l a d e m á r -
cac ión de la m i n a « N e u t r a l i d n d 3 .a». 
n ú m e r o 6.943 y desde él se m e d i r á n 
450 metros a l N . y se c o l o c a r á l a 
1." estaca; de é s t a 2 ¡000 a l E . , l a 2.a; 
de é s t a 300 a l N . , l a 3."; do é s t a 
2.200 a l O . , l a 4."¡ de é s t a 700 a l 
S . , l a 5 . ° ; de é s t a 500 a l O . , l a 0."; 
de é s t a 200 a l S . , l a 7."; de esta 
700 a l E . , la 8.a y de és ta con 150 a l 
N . , se l l e g a r á a l punto de par t ida , 
quedando cerrado el p e r í m e t r o de 
las pertenencias so l ic i tadas . 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene real izado e l 
d e p ó s i t o prevenido por l a l ey , se 
h a admi t ido d icha so l ic i tud por de-
creto de l S r . Gobernador s i n per-
ju ic io de tercero. 
L o que se anunc ia por medio de l 
presente edicto para que en el t é r -
mino de sesenta d í a s , contados des-
de su fecha, puedan presentar en e l 
Gobie rno c i v i l sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho a l 
todo o parte del terreno sol ic i tado, 
tí 
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s e g ú n previene e l art . 28 de l Re-
glamento y R e a l orden de 5 de Sep-
t iembre de 1912. 
E l expediente tiene e l n ú m . 8.641. 
L e ó n , 8 de M a r z o de l í )2 í ) .—Pió 
Por t i l l a . 
« * 
H a g o saber: Que por D . A n g e l 
A l v a r e z R e y e r o , vecino de L e ó n , en 
r e p r e s e n t a c i ó n de D . Ceoi l A . B u r -
ile , vec ino de L e ó n , se ha presenta-
do en el Gobie rno o i v i l de esta pro-
v i n c i a en e l d í a 19 de l mes de F e -
brero, a las once, una so l ic i tud de 
regis t ro p id iendo 52 p é r t e n e n n i n s 
para la m i n a de h u l l a l lamada P r o 
videncia 4.a, s i ta eu el paraje «Los 
Prados de P e r a l ó i i » , t é r m i n o de 
Morgovejo , Ayun tamien to de Valde-
rrtteda. Hace l a d e s i g n a c i ó n de las 
citadas 52 pertenencias en l a forma 
s iguiente , con arreglo a l N . m . y 
grados sexagesimales: 
Se t o m a r á como punto de par t ida 
l a estaca 5.a, o sea el á n g u l o m á s al 
S O del regis tro « P r o v i d e n c i a 3.a», 
presentado e l 5 de Enero pasado a 
nombre de l exponente y des Je él se 
m e d i r á n . 4 0 0 metros a l N . 31° 39 ' O 
y se c o l o c a r á l a 11" és táca j de" é s t a 
500 a l O . 31° 39 ' S í , la ,2."; de é s t a 
200 al N . 31° 3 9 ' O . , l a 3.a;: de é s t a 
100 a l O . 31° 39 ' S . , l a 4.a; de é s t a 
700 a l N . 31° 39 ' O . , l a 5.a; de é s t a 
f)00 a l E . 31° 39 ' N . , Ja 6.a; de é s t a 
y de é s t a con 900 a l S: 31" 3 9 ' E . , se 
l l e g a t á a l a 1.a estaca quedando ce' 
m u l o e l p e r í m e t r o de las pertenen 
c ías sol ici tadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado e l de-
pós i t o prevenido por l a L e y se ha 
admi t ido d i cha so l ic i tud por decreto 
del ¡Sr. Gobernador s in perjuicio de 
tercero. 
L o que se anuncia por medio de) 
presente edicto para que en el t é r 
mino de sesenta d í a s , contados des-
de su fecha, puedan presentar en e 
Gobie rno c i v i l sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho ai 
todo o parte del terreno sol ic i tadu, 
s e g ú n previene e l a r t . 28 del l ia 
g lameuto y R e a l orden de 6 de S.-|; 
ttembre de 1912. 
E l expediente tiene el n ú m . 8 . ( ¡ 40 
L e ó n , 22 de Febrero de 1929. 
P i ó P o r t i l l a . 
Obras públicos de la p r o M a úe León 
Relación nominal de los Peones cami-
neros afectos al. sermcio de esta 
Jefatura, qtie se presentan como 
aspit antes a cubrir las plazas de 
Capataces de l a quinfa canKocatoria 
de 1029. 
1 Fernando Ce lada del R í o . 
2 Beni to Guerrero Ga l l ego . 
3 L u í s Bar r ios B a r r i o s . 
4 A d r i a n o A l v a r e z G a r c i a . 
5 E m i l i o Basa uta Manzano . 
6 Anse lmo Her re ro Pastrana. 
7 F a b i á n N i c o l á s G-igoso. 
8 Fru tos Merayo Calve te . 
9 E m i l i a n o Fuentes F e r n á n d e z . 
10 Anas tas io H u e r g a P r i e t o . 
11 A n g e l Bar r ien tes del R i o . 
12 Mar i ano P é r e z Cuesta. 
13 J o s é P é r e z Cuesta . 
14 A d o l f o Murc i ego F e r n á n d e z . 
15 Franc i sco F e r n á n d e z A l v a -
rez. 
16 
17 
guez. 
18 
19 
.20 
2 Í 
nez. 
22 
dos. 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
dez . 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
Manuel ' .Alvarez . G a r c í a . 
A r g i m i r o F e r n á n d e z R o d r í -
J e s ú s San M i g u e l L i n d o s o . 
Cr i s tóba l M a c h í n A m e z . : 
Rafael F e r n á n d e z Saez. 
•Obdulio D o m í n g u e z M a r t í -
Vic tor iano Vicente V i l l a m a n -
Franc i sco Marcos M a r t í n e z . 
E l i a s D í a z G r a n d a . 
Nico lás Po l l edo Castro. 
Leonc io Cuesta F e r n á n d e z . 
Atanas io P é r e z Carbajo. 
P r i m i t i v o L i é b a n a F e r n á n -
Eduardo Gorgojo Gorgojo . 
Crescenciano F a r t o . 
F lo renc io F ranc i sco Carbajo. 
MHrcel ino Carmenado. 
Godofredo M a r t í n e z A l o n s o . 
F e l i c i a n o A l v a r e z Chamorro . 
V i d a l A l o n s o F resno . 
AIIIOHÍO Cabero R u i z . 
J uan A n t o n i o G a r c í a G a r c í a . 
A n d r é s G a r c í a G a r c í a . 
Leonardo A l o n s o L l a m a s . 
E m i l i a n o Mi ran tes G o n z á l e z . 
A n t o n i o A l v a r e z G o n z á l e z . 
B a s i i i o G a r c í a P r i e to . 
J o s é Usor io B a l d ó n . 
F l o r o a t i n o S u á r e z Iglesias. 
Castor L u e n g o R o d r í g u e z , 
Feder ico F o n t á n G a r c í a . 
Ke ladón de los no admitidon i/ 
que lo justifican 
1 Va le r i ano C a r t ó n Posarla, , 
tener m á s de 50 a ñ o s . 
2 J e r ó n i m o M a r t í n e z Ro<lriV ;;, 
por idem i d e m . 
3 D a v i d A m e z M o r í a , por . 
nunc ia de l»cargo de p e ó n . 
L o que se pub l ica en este Boi. i : ¡ ¡ 
OFICIAT. para conocimiento do . 
interesados, quienes deberán ¡ir 
sentarse en esta Jefa tura el día 
de M a y o p r ó x i m o a las diez hov¡.. 
los comprendidos entre los núinevi 
1 a l 16 i nc lu s ive , e l d í a 14 los om 
prendidos entre e l 17 a l 31 uichisi ' 
y el d í a 15 los comprendidos enttv 
32 al 46 de esta r e l ac ión , con obj 
de ser examinados. 
L e ó n , 20 de A b r i l de 1929. - j 
Ingeniero Jefe, Manue l L a n z ó n . 
Conlederación Sindical Hidrográüsa 
del Duero 
Jun ta social del Orbigo 
Siendo provisionales los nomina 
mientes de vocales de esta Jirót» 
social del Orb igo , que, conforiin- ,\\ 
a r t í c u l o 2 .° del R e g l a m e n t ó , lii;:-
la J u n t a de Gobierno d é l a Con1 ' -
d e r a c i ó n S i n d i c a l H i d r o g r á ñ c a ríws 
Duero , y debiendo hacerse .los no tu 
bramientos definitivos en la l-n i . i 
que establecen los . a r t í cu los 1SH> tí';! 
Reg lamento d é l a , Conferlei';<ei•'.'.> 
S i n d i c a l H i d r o g r á f i c a del -Di"-iv v 
2 y 3 de l Reg lamento de esta .li¡ : • 
Soc i a l , se s e ñ a l a el plazo de un : 
a contar desde l a inserc ión di-
anuncio en e l BOLETÍN OFICIA! 
\a. p r o v i n c i a para que> duraüt . 
puedan los usuarios de la Zona •>. 
hacer propuestas de Síndicos y <••• 
presentantes de usuarios a g r í n ' 
industr iales con sus suplentes. ¡ 
el cargo de vocales de esta J ' i -
L a s propuestas, que debw'i^ -
tar visadas y selladas por la 
d í a correspondiente, se enti ' 
en las oficinas de esta Jun ta • 
en esta c iudad , carretera do • 
t a c i ó n , dentro del plazo antes 11 J 
L o que se hace púb l i co pal -
nocimiento de todos los u*u>u •••••• 
advi r t iendo a és tos que en h 'f ' , 
ñas de esta J u n t a p o d r á n »•!•;;• 
cuantos datos les interesen s* ' 
c o n s t i t u c i ó n de l a J u n t a y «"111 
hacer las propuestas. ,,, )•, 
A s t o r g a , l o de A b r i l de ' 
E l Vicepresidente , R o d r i g » ll 
mez . 
m u 
D I P U T A C I Ó N P R O V I N C I A L D E L E O N 
D E P O S I T A R Í A D E F O N D O S P R O V I N C I A L E S 
E J E R C I C I O D E 1929 , T R I M E S T R E 1.' 
ri:, '-:\TA que rtn.1: 
con lo disou 
Ingrems y Gastos ¡lerí/icadas en el trimestre expresado, de conformi-
»ios proi'inc' 
C U E N T A P O R C O N C E P T O S 
'testa Depositaría de las opsrachnes de li.a • . , .,. .
Mstopor el a i i . 4I djl li-!gl¡tm¿nt<t d: Fttniionarioiy Sitb illcnt s vi iales de 2 de Noviembre de ii)25 
I N G R E S O S 
T O T A L 
d d tTlmcstre anterior 
por operaciones 
realizadas 
Rentas 
Bienes provinciales 
Subvenciones y donativos 
Legados y mandas 
Eventuales y extraordinarios e indemnizaciones 
Contribuciones especiales . . . . . . . . 
JJerechos y tasas 
Arbitrios provinciales , . . . 
Impuestos y recursos cedidos por el Estado . . 
Cesiones de recursos municipales . . . 
Recargos provinciales 
Traspaso de obras y servicios públicos . . . . 
Crédito provincial . . . . . . . . . . . 
Recursos especiales . 
.Multas . 
Mancomunidades interprovinciales . . . . . 
Reintegros . . . . . . . . . . . . . 
Fianzas y depósitos. . . . . . . . . . . 
Resultas. . . . . . . . . . . . . . . 
TOTALES . . . . . 
G) A S T O S , 
Obligaciones generales . . . . . . . 
Representación provincial .. . . . . • . 
Vigilancia y seguridad . . . . . •. . . 
Bienes provinciales. . . I. . ¿ • .' . . . 
Gastos de recaudación. ' r . . . . • • • 
Personal y material. . . y. . • . .. ... • 
Salubridad e higiene . . . . • . . • • 
Beneficencia. . • • : • • • • • • • • 
Asistencia social . . . . . . . . . . 
Instrucción pública. . . . . . . . . .... 
Obras públicas y edificios provinciales. . . . 
l'raspaso de obras y servicios públicos al Estado 
Montes y pesca . . . . . 
Agricultura y ganadería . . . . . . . . . 
Crédito provincial . . . . • • . • • • 
Mancomunidades interprovinciales 
Devoluciones 
Imprevistos 
Resultas . • 
TOTALES 
Pesetas Cía. 
Operaciones realiza, 
das en este 
trimestre 
Pesetas Cts. 
T O T A L 
de tas operaciones 
hasta este trimestre 
Pesetas Cts 
4.713 
13.347 
742 
» 
14.953 
» 
» 
1.84: 
1.264 
159 
1.291.300 
.1.328.328 03 
51.031 
5.902 
748 
78.242 
95.854 
5.215 
61.922 
7.458 
3.372 
231.696 
541.480 
24 
29 
C U E N T A D E C A J A 
EXISTENCIA EN MI PODER EN FIN DEL TRIMESTRE ANTERIOR 
Ingresos en el trimestre de esta cuenta 
. C A R G O 
D A T A por pagos verificados en el mismo trimestre. 
EXISTENCIA EN MI I-ODER PARA EL TRIMESTRE QUE SIGUE 
1.101.856 
226.471 
1.328.328 
541.480 
7Sb.t«7 
En León, a 8 de Abril de 1929.—El Depositario, Joaquín Valcarce. 
I N T E R V E N C I Ó N D E F O N D O S P R O V I N C I A L E S 
líxaminada la presente cuenta, se halla conforme con los asientos de los libros de esta Oficina de mi cargo, 
l'-n León, a 8 de Abril de 1929. - E l Interventor, José Trébol. 
C O M I S I Ó N P R O V I N C I A L 
Sesión de g de Abril de igii).—Aprobada, y publíquese en el BOLETIN OFICIAL a los efectos legales. 
El Presidente. E l Secretario, 
J o s é M . " Vicente . J o s é Pe iaez 
I 
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ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
A l c a l d í a constitucional de 
Astorga 
£ 1 A y u n t a m i e n t o pleno en ses ión 
o rd ina r i a de 2 de l ac tua l , a c o r d ó 
por n i i an imidad proveer nuevamen-
te por opos i c ión una p l aza de oficial 
A d m i n i s t r a t i v o de segundu catego-
r í a , con destino a l a S e c r e t a r í a de 
esta C o r p o r a c i ó n , con su jec ión al 
p rograma , condiciones y bases esti-
pnladas en l a s e s ión p lenar ia de 17 
de Agos to ú l t i m o ; p rev io c u m p l i -
miento de las disposiciones legales 
y reglamentar ias y modificaciones 
de plazos a que h a y a lugar , dotada 
con e l sueldo anual de 1.500 pese-
tas. 
L o s epositores p r a c t i c a r á n tres 
ejercicios: 
A ) E s c r i t u r a a l d ic tado manus-
cr i to o a m á q u i n a , c o m ú n a todos 
los actuantes, e l iminando dos faltas. 
B ) O r a l , contestando durante 
media hora a cuatro temas sortea-
dos de l p rograma m í n i m o del M i 
nis ter io de l a G o b e r n a c i ó n de 25 de 
E n e r o de 1926 y d é las materias y 
temas que se ad ic ionan a l final del 
presente anuncio , debiendo de obte-
ner los opositores en este ejercicio 
' siete puntos como m í n i m u m para 
ser aprobados; y 
C) P r á c t i c o , d i v i d i d o en dos 
partes: r e d a c c i ó n de un acta de l 
A y u n t a m i e n t o pleno o de l a C o m i -
sión permanente, con ar reglo a l su 
puesto que s e ñ a l e e l T r i b u n a l , y 
p r o p o s i c i ó n , t r á m i t e , propuesta o 
informe de u n expediente de c a r á c -
ter admin i s t ra t ivo ¡,0 m u n i c i p a l , re 
q u i r i é n d o s e cuatro puntos como mí-
n i m u m para aprobar este ejercicio 
P a r a tomar parte en las oposicio-
nes, se requiere acredi tar con las 
correspondientes certif icaciones: 
1. ° Ser e s p a ñ o l y mayor de 23 
a ñ o s . 
2 . ° B u e n a conducta . 
3. ° Carecer de antecedentes pe 
nales; y 
4. ° H a b e r satisfecho 20 pesetas 
por derechos de examen en l a De-
p o s i t a r í a m u n i c i p a l . 
L o s opositores s o l i c i t a r á n tomar 
parte en las oposiciones por medio 
de ins tanc ia d i r i g i d a a l S r . A l c a l d e , 
re integrada con arreglo a l a L e y 
del T i m b r e , en el p lazo de dos 
meses, contados a pa r t i r de l a pi 
b l i cac ión de l a presente convocato-
r i a en e l BOLETÍN OFICIAII, acompa-
ñ a d a de las citadas certificaciones y 
-leí resguardo de haber satisfecho 
los derechos de exames en l a Depo-
s i t a r í a m u n i c i p a l . 
L a s oposiciones se c e l e b r a r á n 
t ranscurr idos que sean dos meses, 
contados a pa r t i r de l a fecha ex-
presada en el p á r r a f o anter ior , y se 
a v i s n r á a d o m i c i l i o a los opositores 
el d í a que deban actuar. 
Temas adicionales 
1. ° Organismos que in tervienen 
en las operaciones de B e e l u t a m i e n -
to y R e e m p l a z o . — A l i s t a m i e n t o . — 
Bec t i f i cac ión del A l i s t a m i e n t o . — 
.Reclamaciones y competencias re-
la t ivas a l a l is tamiento. 
2 . ° D e l a c las i f icación de los 
mozos alistados y revisiones ante 
los M u n i c i p i o s . — P r ó f u g o s . 
3. ° P r ó r r o g a s de i n c o r p o r a c i ó n 
a filas de p r i m e r a d a s e . —Idem de 
segunda c lase . 
4 . ° D e las Jun tas de Clas i f ica-
ción y Revisióini y de los ju ic ios de 
r e v i s i ó n ante las mismas. 
5 . ° D e las reclamaciones contra 
los fal los de las Jun tas de C l a s i f i -
c a c i ó n y R e v i s i ó n . D e l ingreso de 
los mozos en Caja . 
6. ° Personas sujetas a l a C o n -
t r i b u c i ó n Indus t r i a l y bases funda-
mentales de la misma.—Bases de 
p o b l a c i ó n . 
7. " Clases de t a r i fas .—Dispos i -
ciones generales para su a p l i c a c i ó n . 
8. ° F o r m a c i ó n de l a m a t r í c u l a . 
— D e l a a g r e m i a c i ó n . — R e c l a m a c i o -
nes de agravios . 
9. ° A l t a s y bajas. — R e c a u d a c i ó n 
del Impues to .—De las part idas fa-
l l i da s . 
10. D e l a i n v e s t i g a c i ó n de las 
indust r ias . D e f r a u d a c i ó n y pena-
l i d a d . 
11. J u n t a Super ior Consu l t i va 
de le C o n t r i b u c i ó n indus t r i a l . 
A s t o r g a , 19 de A b r i l de 1929. -
E l A l c a l d e , C i p r i a n o Tagar ro . 
ENTIDADES MENORES 
Jun t a vecinal de 
Altdbar de l a Encomiendu 
C o n e l fin de adqu i r i r fondos pHríl 
l a c o n s t r u c c i ó n de dos pozos ¡H'IU¡. 
eos, para abastecer de aguas al v... 
c inda r io . L a J u n t a v i c i n a l que ton-
go e l honor de p res id i r en sesión 
de 18 del ac tua l , a c o r d ó vender 
p ú b l i c a subasta las parcelas de te-
rreno del c o m ú n de vecinos siguien-
tes: 
U n a parcela , t i tu lada a los Qm'. 
ñ o n e s , hace 4 á r e a s y 68 cetiáreas. 
O t r a i d e m , de i d e m , hace 7 áveas 
y 5 c e n t i á r e a s . 
O t ra i d e m , a l Reguero de las 
Huergas , hace 18 á r e a s y 78 centi 
á r e a s . 
O t ra i d e m , a l C a s t r o , . hace 
á r e a s y 17 c e n t i á r e a s . 
O t ra idem, a L o s Humeros , hace 
9 á r e a s y 39 c e n t i á r e a s , 
L a subasta se ver i f i ca rá a los lo 
d í a s de aparecer inserto este amm 
ció en e l BOLETÍN OFICIAL y hora de 
las diez , en. el s i t i ó de costumbre 
del pueblo; las .condiciones de la 
subasta y d e m á s datos de las fincas, 
se ha l l an , expuestos a l públ ico nx 
casa del Pres iden te , 
A l tobar de la Encomienda , a I!1 
de A b r i l d é 1 9 2 9 . — E l Presideiito. 
J u l i á n P é r e z . 
j ? . ÍÍ- 'V J j ín tcf 'vecinal de 
f l ' Sa ipSs t iban del T o r a l 
Confeccionado e l presupuest'1 or-
d inar io que h a de r e g i r en esta en-
t idad , durante el presente afín, se 
h a l l a expuesto en casa de) Pn-si-
dente por el plazo reglamentan^ 
para oi r reclamaciones. 
San Es teban, l o de A b r i l de 1 • 
E l Presidente, M a x i m i n o Fem :l 
dez. 
J un t a vecinal de 
San Pedro de las Dueñn* 
Fo rmado y aprobado por la Ji¡ 
vec ina l de m i Pres idenc ia el )"' 
puesto ord inar io para el año 
rr iente de 1929, queda expii'*1 
p ú b l i c o en l a casa del Sr . Pn1*1' 
te por e l plazo de quince día*- " 
efectos de o i r reclamaciones. 
San Pedro de las Dueñas-
A b r i l de 1 9 2 9 . - E l Presidene 
cundo Torbado. 
l-'tf 
' a s i ¡ 
¡l • .1! 
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Junta vecinal de Sena 
¡•'¡vención del P l a n de aprovechamientos p a r a el año forestal de 1928-29, aprobado por orden de l o de Octubre de 1928 
Subastas de aprovechamientos forestales 
De conformidad con lo consignado en el mencionado P l a n , se sacan a p ú b l i c a subasta Jos aprovechamien-
to- que se detal lan en la s iguiente r e l ac ión . L a s subastas se c e l e b r a r á n en la Casa Concejo de este pueblo en 
1,K días y horas que en l a misma se expresan, r ig iendo, tanto para la ce l eb rac ión de estos actos como para la 
oj.'cución de los disfrutes, a d e m á s de la« disp is ic íoues de la L e y de Monte-i v igente , las especiales prevenidas 
I he Iw pliegos de condiciones f iou l ta t ivas iiue fueron pub l i ca las en la ad i c ión d e l BOLETIIÍ OFICIAL del d í a 
•)8 fi<> Enero de 1929. _ j 
157 
CLASE DEL APROVECHAMIENTO 
Pastos de verano del puerto L a P e ñ a . 
Duración 
del disfrute 
5 a ñ o s . , 
Tasación 
anual 
P e s e t a s 
132 
Indenni-
zaciones 
P e s e t a s 
FECHA DE LA SUBASTA 
Mes y día 
18 d e M a y o . 
Sena, 13 de A b r i l de 1 9 2 9 . — E l Presidente, J u a n A n t o n i o G a r c í a . 
Hora 
13. 
n m 
Junta vecinale de Valporquero (Vegacervera) 
tEjecución d e l P l a n de aprovechamientos p a r a el año forestal de 1928-29, aprobado por orden de 15 de Oct t ib redé 1928 
Subastas de aprovechamientos forestales 
De conformidad con lo consignado en e l mencionado P l a n , se sacan a p ú b l i c a subasta los aprovechamien-
Itos que se detal lan en l a s iguiente r e l a c i ó n . L a s subastas se c e l e b r a r á n en la Casa Concejo, de este pueblo en 
llos.dias y h o r á s q u é en l a m i s m a se éxpresa.n , r ig iendo tanto para l a ce l eb rac ión de o s . p s . actos como para la 
lejecución dé los disfrutes, a d e m á s de las disposiciones de l a L e y de Montes v igente , las, especiales prevenidas, 
leu los pl iegos 'd 'ó condiciones facultat ivas que fueron publicadas en la ad i c ión dél BOLETÍN OFICIA!, del d í a 
1^  ¡ h Enero de 1929.. O-;/.. • 
Número 
(79 
CLASE DEL APROVECHAMIEMTO 
Pastos d é verano del puerto C o t i l de F i e -
r r o s . . . . 
Duración 
del disfrute 
5 años . 
Tasación 
anual : 
P e s e t a s 
75 
Indemni-
zaciones 
P e s e t a s 
19,75 
Valporquero, 22 de A b r i l d é 1929. — E l Presidente, Secuudino A l v a r e z . 
FECHA DE LA SUBASTA 
Mes y dia 
26 de M a y o . 
Hora 
11. 
1 
M 
rÁrnÉ 
Junta de vecinal de Abelgas 
Ihi'viicidn del P l a n de aprocechainientos p a r a el año forestal de 1928-29, aprobado por orden de. l o de Octubre de 1928 
Subastas de aprovechamientos forestales Q 
De conformidad jon lo consignado en el mencionado P l a n , se sacan a p ú b l i c a subasta los aprovecharnien. 
I * 'jue se detallan en l a s iguiente r e l a c i ó n . Las subastas se c e l e b r a r á n en la Casa Concejo de este pueblo, en 
ID* 'has y horas que en la m i s m a se expresan, r ig iendo , tanto para la ce l eb rac ión de estos actos como para l a 
'•iioion de los disfrutes, a d e m á s de las disposiciones de \a L e y de Montes v igente , las especiales prevenidas 
-v pliegos de condiciones facultat ivas que fueron publicadas en 
'Malero, de 1929. 
la ad ic ión del BOLETÍN OFICIAL d«\ d í a 
ll¡ 
l<¡7 
CLASES DEL APROVECHAMIENTO 
Pastos de verano del puerto dePeftaforada 
Idem idem idem de í ' u e i s del A g u a 
Al , , , ! , , , 
Duración 
del disfrute 
5 a ñ o s . 
I d e m . . 
Tasación 
anual 
P e s e t a s 
140 
432 
Indemni-
zaciones 
Pesetas 
FECHA DE LA SUBASTA 
Mes y día 
18 de M a y o . 
Idem 
Hora 
o*s, 13 de A b r i l de 1929. E l Presidente, A g u s t í n A l v a r e z . 
r 
LviVfflSi'1.: 
. ' I. .:' 698 
3.- 3 ¡ 
t. Í '-I ;' 
Juzgado de 1.a imtancia de Astorga 
D o n J u a n Manuel V á z q u e z T a m a -
mes, JUPZ de I n s t r u c c i ó n de l a 
c iudad de A s t o r g a y su p a r t i d o . 
P o r el presente edicto, hago saber: 
Que en este Juzgado y en c u m p l i -
miento de exhorto del Juzgado de 
i n s t r u c c i ó n de l a B a ñ e z a , referente 
al sumar io n ú m . 142 de 1927, por 
uso de nombre supuesto contra I s i -
doro Mojo Oombarros, vecino de 
Benav ides de Orb igo y en la p ieza 
separada de responsabil idad c i v i l 
del mismo y para ga ran t i r l a respon-
sabil idades c iv i l e s , la fué embarga-
da a d icho procesado l a finca que a l 
final se d e s o r i b i r á como de su p r o -
p iedad , tasada per ic ia lmen en 400 
pesetas y requerido el procesado 
para que las h ic ie ra ofeotivas no lo 
ha verificado, a c o r d á n d o s e por pro-
v i d e n c i a de estn fecha anunciar l a 
venta en p ú b l i c a y segunda subasta 
con l a rebaja del 2o por 100 de su 
t a s a c i ó n de l a finca expresada, cuyo 
acto t e n d r á lugar é n l a sala audien-
c i a de este Juzgado e l d í a 20 M a y o 
p r ó x i m o y hora de las once de su 
m a ñ a n a , t e ñ i é n d o s e presente para 
e l lo 1 ns siguientes condiciones: 
1. a P a r a t o o a r parte en l á su-
basta, d e b e r á n los l ic i tadores ' pre-
sentar su c é d u l a personal corr iente 
y consignar on la mesa del J u z g a d o 
o en e l establecimiento destinado a l 
efecto, una cant idad i g u a l por lo 
menos a l 10 por 100 del t ipo de 
t a s a c i ó n . 
2. a N o se a d m i t i r á n posturas que 
no cubran las dos terceras partes del 
va lor per ic ia l dado a l a finca embar-
gada y cuya subasta se anunc ia . 
3. a L a referida subasta se ver i f i -
c a r á con la rebaja del 25 por 100 de l 
va lor de l a finca objeto de l a m i s m a . 
4. " N o habiendo sido presenta-
dos los t í t u l o s de propiedad de l a 
expresada finca d icha subasta se 
c e l e b r a r á sin supl i r previamente la 
falta de t i t u l a c i ó n . 
D a d o en As to rga a 16 de A b r i l 
de 1929.—Manuel V á z q u e z l a m a -
mes. —Santi.igo M a r t í n e z . 
F i n r a ohjeto de l a xulhittta 
U n a casa, al casco de l a v i l l a de 
Benavides de O r b i g o , en l a cal le del 
R e a c i l l o , de p lan ta baja, que l i n d a 
por l a derecha, m i r a d a de frente, 
con otra de M a r í a Botas ; por l a 
i zqu ie rda , con otra de F lo ren t ino 
D i e z De lgado y por espalda, con 
otra de M a r g a r i t a C u e r v o . Tasada 
per ic ia lmente en 400 pesetas. 
Juzgado de 1.a imtanc ia de S a h a g á n 
D o n A lbe r to S t a m p a y Fe r re r , Juez 
de i n s t r u c c i ó n de l a v i l l a de Sa -
h a g ú n y su pa r t ido . 
P o r l a presente requis i tor ia que 
se expide en m é r i t o s de lo acordado 
en el sumario que i n s t r u y ó con el 
n ú m . 12 de l corr iente a ñ o , sobre 
v i o l a c i ó n a l a j oven Teófi la F e r n á n -
dez Carpin tero , vec ina de S a n C i -
pr iano de R u e d a , y como compren-
dido en el n ú m . I.0 del a r t í c u l o 835 
de l a l ey de En ju ic i amien to c r i m i -
n a l , se c i t a l l a m a y emplaza al 
procesado N i c é f o r o A l v a r e z S u á r e z , 
vecino que fué del referido San C i -
pr iano y cuyo actual paradero se 
ignora , s i n que consten m á s c i rcuns-
tancias personales, para que dentro 
de l t é r m i n o de d iez d í a s comparezca 
an te 'es te J u z g a d o _opn' objeto d é 
consti tuirse en p r i s i ó n , hacerle sa-
ber el a ü t ó de procesamiento y r ec i -
b i r l e d e c l a r a c i ó n indaga tor ia , bajo 
aperc ib imieptp que de no verificarlo 
s e r á declarado rebelde y le p a r a r á e l 
perjuicio a que h a y a l u g a r en de-
recho. 
A l propio t iempo ruego y encargo 
a todas las autoridades, tanto c i v i -
les camo mi l i ta res y d e m á s Agentes 
de l a autor idad j u d i c i a l , procedan a 
la busca y captura de l referido pro-
cesado, y caso de ser habido, sea 
conducirlo a la cá rce l de este par t ido 
a m i d i spos ic ión por tener acordada 
su p r i s i ó n . 
Dado en S a h a g ú n a 16 de A b r i l 
de 1929 .—Alber to S t a m p a . - E l Se-
cretario L i c d o . , Ma t í a s G a r c í a . 
D o n A l b e r t o S t ampa y Fe r re r , J u e z 
de i n s t r u c c i ó n de l a v i l l a de Saha-
g ú n y S'.i par t ido . 
H a g o saber: Que en cumpl imien to 
de lo ordenado por la supe i io r idad , 
y paiK pHgo dt< l,t cant idad <lf -^etoii 
ta y tros p.setns con setenta y e in t " 
c é n t i m o s , de los derechos rp,,. . 
corresponde a l Procurador D . \ ¡ ' 
ñ o r L ó p e z , vecino de L e ó n , t>,i ,.] 
sumar io que se s i g u i ó en este Jil? 
gado por e l del i to de tenencia U ú . ^ 
de a rma de fuego, contra Ricardo 
M é n d e z P l a z a , vec ino de esta vilia. 
he acordado en prov idenc ia de t'sta 
fecha, sacar a p ú b l i c a subasta y i , ; , . , 
m i n o de veinte d í a s , l a finca nv i r , . 
bargada como de l a propied.id d-¡ 
referido R i c a r d o M é n d e z , a SA!)?,.-
U n a casa, si ta en e l casco de esta | 
v i l l a , en l a carretera de circunvala-
c i ó n , n ú m e r o 34, q u « l i nda : fronte, 
carretera de c i r c u n v a l a c i ó n ; espal-
da, J u a n F l ó r e z y derecha, casa de 
P r á x e d e s Or tega y por l a izquierda. 
Z o i l o Fuar tes ; consta de planta alta | 
y baja; va luada en 1.160 pesetas. 
L a subasta t e n d r á lugar en la salí 
aud ienc ia de es Juzgado , el día diez | 
y ocho del p r ó x i m o mes de Mayo 
hora de las once de su m a ñ a n a , bajol 
las condiciones siguientes: 
1. * P a r a tomar parte en .dicluj 
subasta los l ic i tadores deberán con-
s ignar previamente en l a . mesa de! I 
J u z g a d o el diez por ciento de! valor I 
de d ichos bienes, s i n cuyo, requisito 
no se a d m i t i r á n i n g u n o . 
2 . a Que tampoco se admitirán I 
posturas que no cubran las dos ter-
ceras partes de l a t asac ión de la 
finca descr i ta . 
3. a ' Que como se deja dicho, di-
c h a finca h a s ido reembargada eu I 
este procedimiento , por haber sido I 
y a embargada en otro que se !e si-
g u i ó a l seferido sujeto coü . 
r i o r i d a d . 
4 . a Que no existiedo títiil"> . t í 
propiedad , t ienen que confortm' 
los l ic i tadores con la certiti ' l l ' : 
de cargos l ib rada por el Sr . I.' ií1"' 
t rador de l a P rop i edad de esr. ».<'" 
t ido, l a cua l e s t á de maniti-'-'1' ,',!| 
S e c r e t a r í a hasta el acto del i v i n u t í 
D a d o en S a h a g ú n a diez y iull'v.' 
de A b r i l de m i l novecientos I 
nueve. A l b o r t o S t a m p » . 
cretar io, L e d o . M a t í a s (Jarui». 
L E O N 
Imp. d.- la D i p u t a c i ó n l " 
l'.tá!) 
m n 
